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INFORMATIONS ÎECHN1QUES - 35î 
PRODUCTION COTONNiiJ.R.E EN AFRIQJ!E TROPICALE FRANCOPHONE . 
ET A MADAGASCAR (Campagne 1968w69) 
Etats 1 
Séné!!al ...... \ 
Mali ...... ~ .. -1 
Haute-Volta .. 
Niger ......... . 
Cote d'Ivoire .. 
1
. 
Togo ......... . 
Dahomey ..... . 
Cameroun Fêd.! 
Centrafrique , . \ 
Tchad ...... .. 








































1 23 060 
I
l lo5 oo, 
68 013 
1 




. ll 457 





Bangor ................... . 
Fianga .. , ................ . 
Léré ....................... . 
Pala ....................... . 





Beïnamar ................. . 
Moundou ................. . 
Bénoye ................... . 
LOGONE ORIENTAL 
Doba ..................... . 
Bébédjia ................. . 
Garé ..................... . 
Baibokoum ............... . 
297 246 ha - 501 kg/ha. 

























Fort-Archambault ......... . 
Koumra ................... . 
Kyabè ..................... . 
11aro ..................... . 






Am•Timan ............... . 
Haraze ..................... . 
Abou-De'ia ................. . 
OUADDAI - Goz-Beida ............. . 
























358 - INFORl<L\TIO:s.'S ÎECI-rn.[QrnS 
HAUTE-VOLT A. 
O.R.D. et Secteur 
· Superficie j Production 
/ 
en cotonni0r / coton-graine 
ha t 
1 1 




O.R.D. Nord Mossi .. . : : : : : : J 14 200 
O.R.D. de Ouagadougou . , .. j 5 700 
O.R.D. de fSoudougou ...... 
1 
15 000 
O.R.D. dë: Yatenga .......... , 60ü 
Secteur de ~obo-Dioulasso . j 6 700 
Secteur de l"-OUPala , . . . . . . . 2 100 
0.R.D. de Banforn. ......... 1 
Gaoua (C.T.D.R.f .............. 1 
Zones È,st ........•.. , ....... · I 700 
75000 
425 J;:g/ha. 




A. G. hil'sutwn 1 
Borgou 
Atacora · ...... ·: :J 
Zou .............. , 
Mon~ .......... 1 Atlantrque . . . . . . . , 
Duerne ············! 
i 
Superfiçie : 27 197 ha. 














































1\fora .................. / 
Maroua .............. i 
Kaélè .................. \ 
Garoua ... , ......... · / 
Toubouro ........... . 








Huilerie : l 900 000 1 d'huile m~utre -
raffinee. 
Surface : lOl 0/JO ha - 673 kg/ha. 







l 850 000 1 d'huile 
MAU 
Secteurs de production j Superficie r Production en cotonnier coton-graine 






...... ,. ............. 1 
::::::::::·::::::::::! 
Ségou ....................... . 
San ............ , ............. j 
Dioila ._ ....................... 
1
. 
Bamako . . . . . . . ........ , .. . 
Haute Vallée ,,B.D.P.A.t ... . 
1 
i 



























1 Superficie j Production · Rendement 
1 
en cotonnierj coton-graine j à l'ha 
--------. ha j· t 1 ~~--
Konni . .. .. . . .. j 3 315 
1 
l 071 306 
Tal10ua . , . . . . . . . . . 4 S75 3 123 6~0 
Haute Maggia ... ·j 2 35() 1!~9 35li 
!<.fadaoua ... , . . . . 3 680 l 164 316 
Maradi .. . .. .. .. . [ 5 tu 493 326 
Gaya .. .. . .. .. . . . 165 91 533 
Divers (agriculture·, 295 9 3l 
Total culture sèche 17 000 6 ï9fJ 399 
Aménagements : 1 
Maggia _ .......... 133 142 773 




Total général .... l li' 173 7ü03 405 
· (Source : C.F.D.T.; 
SENEGAL 
Région 
Casamance et Sénégal! 
Oriental ............ / 
Sine Saloum .......... l 
Superficie I Production 












Province et zone 
,TULEAR 
' Manja ......... ·\ 
Mangolcy ......... . 
Manombo ....... . 
Bas-Fiherenana .... 1 
Moyen-Fiherenana ·1 
Ankazoabo ....... . 





Berevo .......... , 
Belo .......... , 




Kamoro ......... . 
Kimangoro 



































































A1 Coton G. hirSlltnm (d'après la C.F.D.T.) 
NORD 
Bouna ........... . 
Ferkessèdougou .. 
Khorogo Nord . , .. 







••• ~ •••••••• 1 
OUEST 
Nord ····I Sud 
Mankono ......... . 
Sèguéla ......... . 
Touba ........... . 
Dianra ........... . 
Tienigboué 
CENTRE SUD , 
Bouaké ............ ' 
Béoumi ......... . 


































Bi Coton Mono (G. barhade11.,e) 
Production 
coton-graine 
t 
98 
3 030 
3 101 
1834 
2339 
4 561 
t 527 
454 
16 944 
2 703 
4016 
585 
2062 
4177 
13543 
2 082 
1 722 
2847 
l l01 
411 
253 
9til 
1407 
465 
L1249 
41739 
501 
422-tO 
